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ABSTRAK 
Nama : Achmad Nurhidayat 
Program Studi : Fotografi dan Film 
Judul : Sungai Cikapundung dalam Fotografi Esai 
 
Di Kota Bandung terdapat sebuah sungai yang membelah kota yaitu Sungai 
Cikapundung. Nama Sungai Cikapundung berasal dari bahasa Sunda, ci (air) dan 
nama tanaman kapundung atau kepundung (Baccaurea javanica). Cikapundung 
menjadi sumber air dalam berbagai pembangunan dan penunjang kehidupan 
perkampungan di sekitar Braga. Masyarakat dulu memenuhi kebutuhan air untuk 
mandi, mencuci, dan lain-lain di sungai itu. Saat ini, aktivitas warga di sungai 
seperti dulu sudah jarang. Di berbagai titik sepanjang aliran sungai terlihat sampah 
yang ikut terbawa aliran sungai. Belum lagi banyaknya pipa pembuangan baik dari 
perumahan penduduk atau tempat usaha yang membuat kotor dan mencemari 
sungai ini. Dari fenomena ini penulis berusaha untuk membuat sebuah pengkaryaan 
tentang kehidupan Sungai Cikapundung. Hasil akhir dari proses penelitian ini 
adalah pembuatan karya visual yaitu fotografi esai dengan menggunakan teknik 
diptych. Pemilihan foto diptych didasarkan pada sungai dan bendungan di wilayah 
Belanda karena data mengenai budaya buang sampah di sungai yang berasal dari 
peraturan yang dibuat jaman Belanda. Metodologi penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi lapangan serta studi literatur. Objek yang diobservasi adalah mengenai 
keadaan aliran Sungai Cikapundung dan juga keadaan lingkungan hidup di bantaran 
Cikapundung. Dalam proses pembuatan karya penulis mempertimbangkan antara 
lokasi sungai Cikapundung dengan lokasi dari foto sandingan. Pertimbangan ini 
didasarkan pada data mengenai kondisi lingkungan foto sandingan serta komposisi 
foto sandingan agar terbentuk garis garis yang dapat digabungkan dengan foto 
sungai Cikapundung sehingga membentuk guiding line. Proses akhir dari 
pengkaryaan ini adalah display karya yang dibentuk berupa pengertian dari kata 
diptych tersebut yang artinya dua gambar berengsel. Engsel yang dibuat 
menggunakan kayu agar posisi foto sandingan sesuai dengan apa yang penulis 
bentuk dari awal sehingga komposisi yang diharapkan dapat tercapai. Dalam 
penelitian tugas akhir ini penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya bangsa 
ini khususnya suku sunda memiliki budaya yang sangat menghargai air namun 
budaya itu tergeser dan terlupakan. Dengan penggunaan teknik diptych ini sangat 
sesuai karena hasilnya dapat dibandingankan secara langsung dan sungai 
Cikapundung dapat tergambar secara jelas. 
 
Kata Kunci: Cikapundung, Belanda, Fotografi, Esai, Diptych  
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ABSTRACT 
Name : Achmad Nurhidayat 
Major : Photography and Film 
Title : Cikapundung River in Essay Photography 
 
In the city of Bandung there is a river that divides the city, the Cikapundung River. 
The name Cikapundung River comes from Sundanese, ci (water) and the name 
kapundung or kepundung (Baccaurea javanica). Cikapundung has become a 
source of water in various developments and supporting the life of the villages 
around Braga. The community used to fulfill the water needs for bathing and 
washing in the river. At present, the activity of residents in the river as before was 
rare. At various points along the river flow, it can be seen that garbage is carried 
along by the river flow. Not to mention the large number of disposal pipes either 
from residential areas or businesses that make dirty and pollute the river. From this 
phenomenon the author tries to make a work on the life of the Cikapundung River. 
The final result of this research process is the creation of visual works, namely 
photography essays using diptych techniques. The selection of diptych photos is 
based on rivers and dams in the Netherlands because there are data that state the 
culture of garbage disposal in the river comes from regulations made in the Dutch 
era. The research methodology used is a qualitative method. Data collection 
methods used are field observations and literature studies. The object observed was 
about the condition of the Cikapundung River flow and also the condition of the 
environment at the Cikapundung bank. In the process of making the work the writer 
considers the location of the Cikapundung river with the location of the matching 
photo. This consideration is based on data on the environmental conditions of the 
matching photos and the composition of the matching photos to form a line that can 
be combined with a photo of the Cikapundung river so that it forms a guiding line. 
The final process of this work is a display of work formed in the form of an 
understanding of the word diptych which means two hinged images. Hinges are 
made using wood so that the position of the matching photo matches what the 
author forms from the beginning so that the expected composition can be achieved. 
In this thesis authors to conclude that in fact this particular nation Sunda tribe has 
a culture that highly values the water but was displaced and forgotten culture. With 
the use of this diptych technique is very appropriate because the results can be 
dibandingankan directly and Cikapundung can be clearly illustrated. 
 
Keywords: Cikapundung, Netherlands, Photography, Essay, Diptych 
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